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FRANCESCH BARTRINA D'AIXEMÚS 
N altre, dels nostres poesia que senti ja no calia expressarla en 
temps, que'ns deixal mots: era la poesía muda y fondament 
Ses primeres expan- arrelada de I'admiració y I'afecte entranya- 
sions literaries daten ble a son germi, premiada ab la fruició in- 
de I'epoca de la res- tima que li procurava quiscun dels briilants 
tauració dels Jochs triomfs qu'aquell anava obtenint ab sos ad- 
Florals. Des de Reus, mirables esplets intelectuals. 
ahont havia nascut en Mentres en Quimet estigué, com se diu 
1846 y hont residia, vulgarment, en candeler, no volgué En 
en el si d'una familia Francesch qu'en I'altar de sa familia brillés 
acomodada y amoro- altre Ilum que la del seu germi. Ni una so- 
sa, responia tot so- la ratlla rimada traqi la seva ploma, con- 
viut al desvetllament de les lletres cata- demnada durant molts anys a la prosa dels 
lanes publicani en quadernets sos joveni- afers comercials, a que per altra part I'obli- 
vols esplays. Ja en ells s'insinuava poeta garen sobtats contratemps de fortuna so- 
ficil, inspirat y tendre. ferts per sa familia. Aquel1 eclipse volunta- 
Algún temps després, son germi Qui- ri, aquella renuncia absoluta a la notorietat 
met, nascut I'any 1850, sorprenia a tothom literaria, aquel1 dejuni de les fruicions in- 
ab la vivesa de sa imaginació potenta y ab berents al conreu de la poesía, representen 
les audacies y originalitats de son pensa- tot un poema viscut d'abnegació y d'amor 
ment inquiet. El primer admirador d'En fratern. 
Bartrina petit fou son germi gran. Essent Mort ~rematurament l'autor del ALGO, 
tan radicalment oposades llurs mentalitats, la viva admiració de son germi Francesch 
llurs cors eran bessóns, com eran també se transforma en sagrada veneració. Al re- 
comúns elsllibres de llur copiosa bibfio- cort del gloriós difunt. el1 y sa germana 
teca, nodrida merces als goigs d'uns pa- Magdalena, abdós solters, consagraren la 
res boníssims que no escatimaven may flor de llur vida apacible. Ni una sola 
les despeses ab tal d'afavorir les inclina- volta'ls he visitat, sense que estigués pre- 
cions literaries d'uns fills tant ben dispo- sent entre nosaltres el difunt, evocat per 
sats. tota lley de tendres y afectuoses recor-, 
EmperO, a mida que anava estenent en dances. 
Quimet ses genials volades, En Francesch Des que queda reassegurada la posicid 
reprimía aquells afanys de produhir que de la familia, en Francesch pogué assabo- 
tant havían caracterisat sos primers temps rir novament el consoi del conreu de la 
de poeta. Des d'aleshores l'única y forta poesia. Un conreu intim y purament espi-. 
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ritual, net de tota pretensió a la notorietat, 
a la ostentació y al estrepit, y no per aixó 
menys mereixedor del agraiment de les Ile- 
tres catalanes. Lo que valía En Franeesch 
Bartrina dlAixemús com a poeta dotat d'u- 
na emoció maravellosament penetrant, ho 
escati En Joan Sarda en un article que 
Vany 1889 publica a La Vanguardiu y que 
figura en la colecció de ses obres esculli- 
des (1). Y ell, el creador de tantes joyes 
primoroses escampades c i  y enlli, el tra- 
ductor esmerat del poema NERTO d'En 
Frederich Mistral, distingit per l'amistat y 
pels elogis del gran mestre de Maiano, ell, 
recatat y bo, tenint per tothom que escriu 
admiracions y delicadeses, se resignava a 
un viure esborrat, quiet y modest, com si 
D e  íiustració Catalana. 4 febrtr 1917. 
cap atractiu ni cap seduceió li despertessin 
eIs aplaudirnents y el renóm. 
Mes, en veritat y bona justicia, moltes 
de les obres que ha produit, moltes d'aque- 
lles composicions seves, curtes y coneises, 
pero sadollades de sentiment poetich y 
admirables de visió, hauran d'ocupar un 
lloch escullit en tota antologia de les lle- 
tres catalanes. Jo, fins crech qu'ab la facili- 
tat de son llenguatge selectament catali, 
d'una classica senzillesa y d'una expresaió 
molt rellevant y lliure d'areaismes y barba- 
rismes, les poesies #En Francesch Bartri- 
na d'Aixemús estan cridades a consolarnos 
dels torturadors excessos de eerts snobs 
dels temps presents que s'afanyen per dissi- 
mular sa deplorable impotenciad'inspiració. 
J. ROCA Y ROCA 
(1) Crilici menuda, - Volum 11. pág. 86. 
La glorifieació qu'avuy dedica aquesta REVISTA a la memoria d'En Francisco Bar- 
trina, es un acte noble, justíssim y per demés degut; car, si per apocament de caricter y 
potser també pel contrast ab les de son brillant germi Joaquim, ses obres, sempre sen- 
zilles y sols inspirades .;en la bellesa pura y ingenua>, com tant bé ha dit un de sos bio- 
grafs anbnims, passi per entre la multitut tant silentment que sois els lletrats de més fina 
percepci6 gustaven d'elles y les exalcaven con flors d'esqnisit perfum,-no deix d'ésser 
aqueix poeta una eminencia, indiscutible en sa especialitat, de les lletres catalanes y de 
les múltiples grans figures de Reus que, ab major orgull, devem recordar tots els ay- 
mants de Catalunya. 
Perxb jo, que tineh a gloria haver admirat, aplaudit, encoratjat y estimat intimament 
en vida al poeta y al home que '1 completava en axeelsitut de judici y delicadeses de 
sentiment y tracte, m'associo avuy amb tot entusiasme al benemerit acte d'aquesta RE- 
VISTA, bé que planyentme de no poder - per excassitut de lleure y excés de xa- 
cres de vellesa-millor correspondre a la invitació dels iniciadors, que tant m'honora, y 
al alt preu que per mi té aquesta REVISTA y la consideració que 'm mereix el CENTRE DE 
LECTURA, que ab tan bon seny y patriotisme la sustenta. 
